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Khazanah edisi Juli 2016 hadir dengan berbagai kajian dan informasi 
seputar kearsipan. Empat kolom mengisi edisi kali ini yaitu: Opini, Telisik, 
Resensi, dan Berita. Kolom Opini berisi hasil kajian lapangan dan studi pustaka 
seputar kearsipan, kolom Telisik diperuntukkan bagi kajian sumber arsip, kolom 
Resensi berisi tinjaun pustaka-pustaka kearsipan, dan kolom Berita memuat 
informasi-informasi kegiatan Arsip UGM.
Pada edisi ini, kolom Opini menghadirkan kajian tentang pengelolaan 
arsip surat kabar dan pengembangan SDM kearsipan khususnya arsiparis. Topik 
pengelolaan arsip surat kabar tersaji lewat tulisan Joseph Army Sadhyoko 
berjudul “Menciptakan Pengelolaan Arsip Surat Kabar yang Andal (Studi Kasus 
Depo Arsip Suara Merdeka)”. Untuk kemudahan akses sekaligus perlindungan 
arsip surat kabar, penulis menawarkan pemanfataan teknologi informasi dengan 
cara digitalisasi arsip melalui program search engine. Sementara kajian 
pengembangan kearsipan dilaksanakan oleh Kurniatun melalui tulisan berjudul 
“Kebijakan Pengembangan Arsiparis di Indonesia dan Tantangannya dalam 
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN”, dan oleh Ully Isnaeni Effendi 
malalui tulisan berjudul “Peningkatan Kualitas Arsiparis melalui Personal 
Branding.”
Salah satu alasan arsip harus diselamatkan adalah arsip memiliki nilai 
kebuktian terkait sejarah dan perkembangan lembaga. Hal inilah yang berusaha 
dibuktikan oleh Musliichah melalui tulisannya di kolom Telisik berjudul “Sejarah 
Fakultas Sastra dan Kebudajaan UGM 1946 - 1982.” Pada rentang waktu itu 
paling tidak Fakultas tersebut telah berubah nama sebanyak tiga kali. Seiring 
perkembangan teknologi, arsip yang dicipta oleh lembaga maupun perorangan 
tidak lagi hanya arsip kertas tetapi lahir arsip format baru yaitu arsip elektronik. 
Kajian pengelolaan arsip elektronik  tersaji dalam kolom Resensi tulisan Fitria 
Agustina yang melakukan timbang karya buku berjudul “Manajemen Kearsipan 
Elektronik.”
Kolom Berita menyajikan berbagai rangkuman informasi kegiatan Arsip 
UGM selama 4 bulan terakhir. Kegiatan-kegitan tersebut antara lain: kunjungan 
kerja dan studi banding, pra-workshop, magang dan PKL, bimbingan teknis, 
observasi, dan akuisisi. Selamat membaca semoga kehadiran Khazanah memberi 
inspirasi dan manfaat kepada kita semua.
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